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Algorithm B: at 0th second
Algorithm B: after 30 seconds
Algorithm B: after 60 seconds
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Algorithm B: at 0th second, Perfect CSI
Algorithm B: at 0th second, training length=100 
Algorithm B: after 60 seconds, Perfect CSI
Algorithm B: after 60 seconds,  training length=100 
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Algorithm B: at 0 second
Algorithm B: after 60 second
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RACH: GR with Random QPSK Signals, a=0,b=0
RACH: GR with Random QPSK Signals, a=−22dB,b=−15dB
RACH: SCC with Random QPSK Signals, a=0,b=0
RACH: SCC with Random QPSK Signals, a=−22dB,b=−15dB
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RACH: GR with Random QPSK Signals, a=−15dB,b=−22dB
RACH: GR with Random QPSK Signals, a=0,b=0
RACH: SCC with Random QPSK Signals, a=−15dB,b=−22dB
RACH: SCC with Random QPSK Signals, a=0,b=0
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RACH: SCC with Random QPSK Signals, L=160, U=50
RACH: SCC with Random QPSK Signals, L=200, U=50
RACH: SCC with  Orthogonal Signals, L=160, U=40
RACH: SCC with  Orthogonal Signals, L=200, U=50
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RACH: SCC with Random QPSK Signals, L=160, U=50
RACH: SCC with Random QPSK Signals, L=200, U=50
RACH: SCC with Orthogonal Signals, L=160, U=40
RACH: SCC with Orthogonal  Signals,L=200, U=50
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RACH: SCC  with Random QPSK Signals, L=160, U=50
RACH: SCC  with Random QPSK Signals, L=200, U=50
RACH:  SCC  with Orthogonal  Signals, L=160, U=40
RACH: SCC  with Orthogonal  Signals,L=200, U=50
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RACH: SCC  with QPSK Random Signals : K=25
RACH: SCC  with QPSK Random Signals : K=16
RACH: SCC  with QPSK Random Signals : K=9
RACH: SCC  with QPSK Random Signals : K=4
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QPSK Training, Training length=400, Groups=100
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Conventional Beamforming system: SINR max=9.51dB, SINR min=2.81dB SINR mean=6.17dB
Adaptive Beamforming system: SINR max=5.16dB, SINR min=3.33dB, SINR mean=4.13dB
Target SINR=2dB
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Adaptive Beamforming System: SINR max= 5.78dB, SINR min= 3.67dB, SINR mean= 4.78dB 
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• <- "$) k 1%$% !($ 5+20*!*+2 - #)+/ /*-*!" p(θ∼k | θk) !+ 6 ;$ 0$5*%*+2%  20
1#0 !$ *!% /$-*$,%  /+1! !($ 0*%!)*/1!*+2 +, +!($) #- "$)%7 !"#$%.
• = %!) !$>" 6 "  %%*>2 0*?$)$2!  5!*+2% !+ 0*?$)$2! !"#$%. @!) !$>*$%  )$ >*3$2
/"  6 ##*2> ,)+6 !($ !"#$ %# 5$ !+ !($  5!*+2 %# 5$& xk : Θk → Pk '*!(
$-$6$2!% xk(θk)
A, #- "$) k  0+#!% %!) !$>" xk& +!($) #- "$)% 1%$ !($ %!) !$>*$% x∼k  20 !($ !"#$
+, #- "$) k *% θk& /" ! ;*2> $B#$5! !*+2% +3$)  -- !"#$%  20 *!% 5+20*!*+2 - /$-*$,%
 /+1! +!($)%7 !"#$& !($ $B#$5!$0 1!*-*!" ,125!*+2 *% >*3$2 /"
Euk(xk | x∼k, θk) =
∑
θ∼k∈Θ∼k
uk(xk, x∼k(θ∼k), θk, θ∼k)p(θ∼k | θk) 4CD.D8
= E "$%* 2 F %( GH1*-*/)*16 *% %*6*- ) !+ !($ 5+25$#! +, FG *2  / %*5 %!) I
!$>*5 > 6$& '*!( !($ +2-" 0*?$)$25$ !( ! !($ #- "$)% 2$$0 !+ ! ;$ *2!+  55+12! !($
$B#$5! !*+2% +3$) +!($) #- "$)%7 !"#$%.
<(=21'1,2 ,9 >%?(+1%2 @%A( B%+$ CD-101E)1-A JKLM =2  5!*+2 #)+N-$
x∗(θ) = (x∗1(θ1), x
∗
2(θ2), ..., x
∗
K(θK)) *%  E "$%* 2 F %( GH1*-*/)*16 *,
Euk(x
∗
k | x∼k, θk) ≥ Euk(x
′
k | x−k, θk)
,+)  -- x
′
k(θk) ∈ Xk  20 ,+)  -- !($ !"#$% θk.
A! *%  -%+ ;2+'2 !( ! $3$)" N2*!$ E "$%* 2 O 6$ ( %  E "$%* 2 F %( GH1*-*I
/)*16 JKPM.
 !"# $%&'() *+,(-
Q$! 1% 5+2%*0$)  2 *2!$),$)$25$ 5( 22$- '*!( !'+ %+1)5$% S1, S2  20 !'+ 0$%!*2 I
!*+2% D1,D2. R($ !'+ %+1)5$% !) 2%6*! *20$#$20$2! *2,+)6 !*+2  20 %+1)5$ Si  *6%
 ! 5+6612*5 !*2> '*!( 0$%!*2 !*+2 Di, ,+) i = 1, 2. S$  %%16$ !( ! !($ 5( 22$- *%
/-+5; , 0*2>& *.$. !($ 5( 22$- > *2% +,  -- !($ -*2;%  )$ 5+2%! 2! *2 !($ !*6$I,) 6$
+,  5+0$'+)0 /1!  )$ *20$#$20$2!  20 *0$2!*5 --" 0*%!)*/1!$0 ,)+6 5+0$'+)0 !+
5+0$'+)0. F+!$ !( ! !($%$ 5( 22$-%  )$ +,!$2 )$,$))$0 !+  % H1 %*%! !*5 5( 22$-% +)
 % 5( 22$-% '*!( 0$- "I-*6*!$0 5 # 5*!" JKKM. S$ 0$2+!$ /" gi, i = 1, 2 !($ 5( 22$-
#+'$) > *2% +, !($ 0*)$5! -*2;% S1−D1  20 S2−D2  20 /" h12  20 h21 !($ 5( 22$-
#+'$) > *2% +, !($ *2!$),$)*2> -*2;% S1 − D2  20 S2 − D1. =-- !($ 5( 22$- > *2%
, 0$ *20$#$20$2!-" %15( !( ! !($ 5( 22$- #+'$) > *2 %! !*%!*5%  )$ 5+6#-$!$-" 0$I
!$)6*2$0 /" 6 )>*2 - 0*%!)*/1!*+2%. G 5( %+1)5$ !) 2%6*!% +2-" #)*3 !$ *2,+)6 !*+2
!( ! 5 2 /$ 0$5+0$0 +2-" /" *!% ! )>$!$0 0$%!*2 !*+2& +) $H1*3 -$2!-"& $ 5( )$5$*3$)
#$),+)6% %*2>-$ 1%$) 0$5+0*2>. =00*!*+2 --"& $ 5( %+1)5$ ;2+'% !($ )$ -*T !*+2% +,
/+!( 0*)$5! -*2;% g1  20 g2 /1! 2+! !($ )$ -*T !*+2% +, !($ #+'$) > *2% h12  20
h21 ,+) !($ *2!$),$)*2> -*2;%. R(*% 5+))$%#+20% !+  !"#*5 - %*!1 !*+2 4$.>. *2 5$--1- )
%"%!$6%8 '($)$ !($ )$5$*3$)% $%!*6 !$ +2-" !($ 5( 22$- > *2% +, !($ 0*)$5! -*2;%  20
,$$0 !($6 / 5; !+ !($ !) 2%6*!!$)& /1! 2$>-$5! *2!$),$)*2> -*2;%. R()+1>(+1! !(*%
'+); '$ 6 ;$ !($  00*!*+2 -  %%16#!*+2 !( ! !($ #+'$) > *2% +, !($ *2!$),$)*2>
-*2;%  )$ : "-$*>( 0*%!)*/1!$0& *.$. !($*) #)+/ /*-*!" 0$2%*!" ,125!*+2 *% >*3$2 /"
 !"# $%&'()* +,-,)*).,  /0
γHij (hij) =
1
σ2
ij
e
−
hij
σ2
ij .  !"#$%"&'"%( #$%)% )#*#+)#+,) *"% -.'/. #' 0'#$ )'!",%)1 2#
#$% "%,%+3%" #$% ,$*..%4 +) +&5*+"%6 07 *66+#+3% 8*!))+*. .'+)% /+#$ 3*"+*.,% N0.
 !"# $%&'()* +,-,)*).,
 !"#$%! &' ()! *#+(,#- ./&0-!12! &' ()! ")#//!- 34 ()! %&$+"!% #/1 ()! #%%$5*6
(,&/ &' 3-&". '#1,/27 +!-,#3-! "&55$/,"#(,&/%7 ,8!8 0,() !++&+ *+&3#3,-,(4 #+3,(+#+,-4
%5#--7 #+! /&( '!#%,3-! 9!8287 %!! :;<=> #/1 &$(#2! !?!/(% 5#4 )#**!/8 @' ()! %&$+"! i
(+#/%5,(% #( # "!+(#,/ +#(!7 !A*+!%%!1 ,/ /#(B%!"7 0,() "&/%(#/( (+#/%5,((!1 *&0!+
Pi, #/ &$(#2! !?!/( )#**!/% ,'
 
Ri > log
(
1 +
Pigi
N0 + Pjhji
)
, i, j = 1, 2 0,() i 6= j, 9CD8E>
#/1 ()! &$(#2! *+&3#3,-,(4 &' %&$+"! i 1!*!/1% &/ ()! ")&,"! &' Ri, Pi #/1 Pj . F!
1!G/! ()! ()+&$2)*$( #% ()!  !"# $" %&'(#) *%(& +(##"+*,- #"+"%!". /- *0" ."1*%& 2
*%(&8 H)!/7 ()! ()+&$2)*$( ,% 2,?!/ 34
Ti(Pi, Ri, Pj) = RiPr
{
Ri ≤ log
(
1 +
Pigi
N0 + Pjhji
)}
9CD8I>
0)!+! i, j = 1, 2 0,() i 6= j7 #/1 Pr{E} 1!/&(!% ()! *+&3#3,-,(4 &' ()! !?!/( E.
H)! (0& %&$+"!% /!!1 (& 1!(!+5,/! #$(&/&5&$%-4 #/1 ,/ # 1!"!/(+#-,J!1 5#//!+
()! (+#/%5,((,/2 *&0!+ Pi #/17 !?!/($#--4 #-%& ()! +#(! Ri8 K /#($+#- "+,(!+,&/ ,% (&
#--&"#(! %$") +!%&$+"!% ,/ &+1!+ (& 5#A,5,J! ()! ()+&$2)*$( 0),-! .!!*,/2 *&0!+
"&/%$5*(,&/ 5&1!+#(!8 H)!/7 0! 1!G/! ()! &3L!"(,?! '$/"(,&/ '&+ %&$+"! Si #%
ui((Pi, Ri), (Pj , Rj)) = Ti(Pi, Ri, Pj)− CiPi 9CD8M>
0)!+! Ci ,% ()! "&%( '&+ $/,( *&0!+8
 4 5#.,/2 $%! &' ()! #%%$5*(,&/ &/ ()! *&0!+ 2#,/ 1,%(+,3$(,&/% &' ()! ,/(!+6
'!+,/2 -,/.%7 ()! $(,-,(4 &' Si ,% 2,?!/ 34
ui((Ri, Pi), (Rj , Pj))
= RiPr
{
Ri ≤ log
(
1 +
Pigi
N0 + Pjhji
)}
− CiPi
=

Ri
(
1− exp
(
− ti
Pjσ
2
ij
))
−CiPi, {Pj > 0, Pi, Ri ≥ 0};
0, {Pj > 0, Pi = Ri = 0};
Ri − CiPi, {Pj = 0, Ri ≥ 0, Pi ≥ (e
Ri−1)N0
gi
};
−CiPi, {Pj = 0, Ri, Pi ≥ 0, Pi ≤ (e
Ri−1)N0
gi
};
=

RiFi(ti)− CiPi, {Pj > 0, Ri ≥ 0} \ {Pi = Ri = 0};
0, {Pj > 0, Pi = Ri = 0};
Ri − CiPi, {Pj = 0, Ri ≥ 0, Pi ≥ (e
Ri−1)N0
gi
};
−CiPi, {Pj = 0, Ri, Pi ≥ 0, Pi ≤ (e
Ri−1)N0
gi
};
9CD8;>
 ! "# $%&'( ()# *&($(+&* log ,&- *$(.-$/ /&0$-+()12 $*% -$(#2 $-# #3'-#22#% +* *$(42#5!
 !"#$%&'()  * +(,-.)/( 011-/%'2-3 23 41-5 6%7238 93'():()238 #$%33(1, 52'$ ;%)'2%1 <3-51(78( -: '$( #$%33(1,
 !"#" ti =
Pigi
eRi−1
− N0 $%& Fi(ti) = 1 − exp
(
− ti
Pjσ
2
ij
)
$%& Ci '( )!" *+() +, -%')
.+ "# /0 -("# i1
2" ()-&0 )!" #"(+-#*" $33+*$)'+% .#+/3"4 /0 ) + &'5"#"%) *#')"#'$1 6% )!" +.)'7
4'8$)'+% $..#+$*!9 )!" )#$%(4'))"#( *++."#$)" )+ 4$:'4'8" $ ;3+/$3 -)'3')0 ,-%*)'+%
$**+-%)'%; ,+# )!" )+)$3 )!#+-;!.-) $%& )!" *+()( &-" )+ )#$%(4'(('+%( <
u(P1, R1, P2, R2) = u1((P1, R1), (P2, R2)) + u2((P2, R2), (P1, R1)). =>?1@A
B+)" )!$) '% )!'( *$(" )!" *+()( C1 $%& C2 *$% /" '%)"#.#")"& $( )!" C$;#$%;'$%
4-3)'.3'"#( +, *+%()#$'%)( +% )!" $D"#$;" )#$%(4'))"& .+ "#( P1 $%& P2. E!"%9
)!" -)'3')0 ,-%*)'+% =>?1@A *+##"(.+%&( )+ )!" &-$3 ,-%*)'+% = "1;1 ("" FGHIA +, $
*+%()#$'%"& +.)'4'8$)'+% .#+/3"4  ')! +/J"*)'D" ,-%*)'+%
T (P1, R1, P2, R2) = T1(P1, R1, P2) + T2(P2, R2, P1). =>?1KA
L3)"#%$)'D"309  " '%D"()';$)" )!" *$(" $( )!" (+-#*"( S1 $%& S2 $#" #$)'+%$3
$%& ("3M(! $%& $33+*$)" )!"'# .+ "#( $%&9 "D"%)-$3309 )!"'# #$)"( )+ 4$:'4'8" )!"'#
+ % -)'3')0 ,-%*)'+%(1 6% )!'( *$(" )!" .#+/3"4 ,$33( %$)-#$330 '%)+ )!" ,#$4" +#N
+, *+4.")')'D" ;$4"(1 E!" +/J"*)'D" +, (+-#*" Si '( )+ &")"#4'%" )!" )#$%(4') .+7
 "# Pi, $%& "D"%)-$330 )!" #$)" Ri, )!$) ("3M(!30 4$:'4'8"( ')( -)'3')0 ,-%*)'+%
ui((Pi, Ri), (Pj , Rj)) -%&"# )!" $((-4.)'+% )!$) $ ('4'3$# ()#$)";0 '( $&+.)"& /0
)!" +)!"# (+-#*"1
 !"# $%&'()'('%*' +,-' ).( /.0'( 122.*,&3.%
6% )!'( ("*)'+%  " $((-4" )!$) )!" #$)"( R1 $%& R2 $#" $((';%"& )+ )!" (+-#*"
$%& &"M%" )!" .+ "# $33+*$)'+% .#+/3"4 $( $ ()#$)";'* ;$4" GP &"M%"& /0 )!" )#'.3"){
S,P, (ui)i∈S
}
9  !"#" S = {S1, S2} '( )!" (") +, .3$0"#( +# (+-#*"(9 P #".#"("%)( )!"
(") +, ()#$)";'"(9 $%& ui '( )!" -)'3')0 ,-%*)'+% +, (+-#*" Si1 E!" (") +, ()#$)";'"(
'( P = R+ × R+,  !"#" R+ '( )!" (") +, %+%%";$)'D" #"$3 %-4/"#(1 B+)" )!$) '%
)!'( *$(" Ri $%& Rj %""& /" '%)"#.#")"& $( .$#$4")"#( +, )!" -)'3')0 ,-%*)'+% =>?1OA
#$)!"# )!$% $( D$#'$/3"(1 P-#)!"#4+#"9  " $((-4" )!$) Ri 6= 0 ,+# i = 1, 2 +)!"# '("
)!" ;$4" /"*+4"( )#'D'$31 E!" &"M%')'+% +, )!" ;$4" &"."%&( +% )!" *+()( C1 $%&
C2 D'$ )!" -)'3')'"( '% =>?1OA1 2!"% *+%D"%'"%)9 ,+# )!" ($N" +, *+4.#"!"%('+%  "
":.#"(( )!'( &"."%&"%*0 ":.3'*')30 D'$ )!" %+)$)'+% GP(C1, C2).
2" (!$33 3++N ,+# $ B$(! "Q-'3'/#'-49 )!$) '(9 $ ()#$)";0 (P ∗1 , P
∗
2 ) ∈ P (-*! )!$)
,+# $%0 (P1, P2) ∈ P9
u1((R1, P1), (R2, P
∗
2 )) ≤ u1((R1, P ∗1 ), (R2, P ∗2 )),
u2((R2, P2), (R1, P
∗
1 )) ≤ u2((R2, P ∗2 ), (R1, P ∗1 )).
E!" ":'()"%*" +, B$(! "Q-'3'/#'$ ,+# ;$4" GP '( "()$/3'(!"& '% )!" ,+33+ '%;
.#+.+(')'+%1
;)-&-,2'2-3  =  !"#$ %&'()(*+(', -. /$% 0",% GP %1(#/# (2 "23 4)-#%5 (2/%+6")
"25 (/ (# " 71%5 8-(2/ -. /$% %&'"/(-2
ρ((P ∗1 , P
∗
2 ), (P
∗
1 , P
∗
2 );R1, R2) =
max
(π1,π2)∈P
ρ((P ∗1 , P
∗
2 ), (π1, π2);R1, R2) =>?1RA
 !"# $%&'()'('%*' +,-' ).( /.0'( 122.*,&3.%  4#
 !"#$
ρ((P1, P2), (π1, π2);R1, R2) =
u1((R1, π1), (R2, P2)) + u2((R2, π2), (R1, P1)).  !"#!$%
%&''( ) &' ()*+(, *-.*
∂2ui
∂P 2i
= − Rig
2
i
P 2j σ
4
ji(e
Ri − 1)2 exp
(
− ti
Pjσ2ji
)
 !"#!!%
+/ (0,.*+10 0102'3-020 +( P, +( .(' 45)/06 .(6 4)(107 /0* )8 P *-0 .9)10 60:(06
,.;0 +/ .( N <4)(4.10 ,.;0 ./ 60:(06 +( =>"?# @-0(A @-0)20; ! +( =>"? ,B.2.(*00/
*-0 07+/*0(40 )8 . C./- 0DB+5+92+B; +( .(' 45)/06 .(6 4)(107 /0* )8 P. 
@-0 C./- 0DB+5+92+. )8 *-0 ,.;0 GP (006 *) /.*+/8' *-0 /'/*0; )8 0DB.*+)(/
∂ui
∂Pi
= − Ri
Pjσ2ji
F ′(ti)− Ci = 0 i, j ∈ {1, 2}, i 6= j.  !"#!"%
E2);  !"#!"% +* +/ /*2.+,-*8)23.26 *) 07F20// Pi ./ . 8B(4*+)( )8 Pj A *-0 /*2.*0,' )8
*-0 )*-02 4);F0*+(, ()60 Sj A
Pi = pi(Pj)
def
=
(eRi − 1)
gi
(
N0 − σ2jiPj log
(
Ci(e
Ri − 1)σ2jiPj
Rigi
))
 !"#!G%
3+*- i, j = 1, 2 .(6 i 6= j. @-+/ 8B(4*+)( pi(Pj) F2)1+60/ *-0 90/* /*2.*0,' *-.* ()60
Si 4.( .FF5' 3-0( ()60 Sj .6)F*/ *-0 /*2.*0,' Pj , .(6 +* +/ /-)2*5' 20802206 *) ./ 90/*
20/F)(/0 )8 ()60 Si *) ()60 Sj . @-0 F5)* )8 *-0/0 4B210/ )( *-0 F5.(0 P1−P2 .6;+*/
+(*020/*+(, +(*02F20*.*+)(# @-0 F)+(*/ 3-020 *-0 *3) 4B210/ +(*02/04* 4)220/F)(6 *)
C./- 0DB+5+92+.# H66+*+)(.55'A +* F2)1+60/ +(8)2;.*+)( )( *-0 4)(102,0(40 )8 . 90/*
20/F)(/0 .5,)2+*-;#
@-0 .(.5'/+/ )8 *-0 90/* 20/F)(/0 .5,)2+*-; '+056/ *) *-0 8)55)3+(, F2)F)/+*+)(
4-.2.4*02+I+(, *-0 /0* )8 C./- 0DB+5+92+.#
/(.5.63&3.% !" *+! ,-&.-!$"/ $.0! GP 0"$+- +.1! .- 0',- -+&!! 2.,+ !34"5" &".
"# -+! "#-!&1.5 [0, PN1 ]× [0, PN2 ],  !"#$ PNi = N0gi (eRi − 1) +
Ri
Cie
6
%&''( ) C)*0 *-.* *-0 90/* 20/F)(/0 Pi +(  !"#!G% +/ 60:(06 8)2 Pj = [0, P j)
3-020 P j +/ *-0 F)+(* *-0 90/* 20/F)(/0  !"#!G% )8 Si *) Pj 42)//0/ Pi = 0, +#0#A +* +/
*-0 /)5B*+)( *)
σ2jiPj log
(
Ci(e
Ri − 1)σ2jiPj
Rigi
)
= N0.
J)B240 Si 20/F)(6/ 3+*- *-0 F)302 .55)4.*+)( P

i =
eRi−1
gi
N0 *) *-0 /*2.*0,' Pj = 0
)8 /)B240 j .(6 3+*- Pi = 0 *) Pj = P j . K* +/ +(420./+(, +( *-0 +(*021.5 [0, Pj) =[
0, Rigie
−1
Ciσ
2
ji
(eRi−1)
)
, 3+*- ;.7+;B; PNi =
N0
gi
(eRi − 1) + Ri
Cie
, 60420./+(, 05/03-020A
.(6 4)(4.10 0102'3-020# &./06 )( *-+/ .(.5'/+/ *-0/0 ,.;0/ ;+,-* -.10 .* ;)/*
*-200 C./- 0DB+5+92+. ./ .FF.20(* 82); E+,B20 !"#!# 
E+,B20/ !"#!# .%A !"#!# 9%A !"#!# 4% /-)3 *-0 90/* 20/F)(/0/  !"#!G% 8)2 *-0 /)B240/
+( *-0 (P1, P2)<F5.(0 +( *-0 4./0/ )8 *-200A *3)A .(6 )(0 C./- 0DB+5+92+.A 20/F04*+105'#
 !!"#$%&'(  ) *'+,-(.' /00,.$&1,2 12 30,4 5$6127 82&'(9'(127 "#$22'0+ 41&# :$(&1$0 ;2,40'67' ,9 &#' "#$22'0+
P2
 !
 !
 !
P1
"#$% &#$'()$# S2 %( S1PN2
P02
P1 P
N
1
"#$% &#$'()$# S1 %( S2
P01
P2
 !"
 !
P01
 !
P1
"#$% &#$'()$# S2 %( S1PN2
P02
"#$% &#$'()$# S1 %( S2
P2
P2
PN1P1
 #"
"#$% &#$'()$# S2 %( S1
P1
P2
P02
PN1 P1P
0
1
PN2
P2
 !
"#$% &#$'()$# S1 %( S2
 $"
 !"#$% %&'% ( )*++,#-. /!+0 .12,-,#3,24 +.5 6*3 7!4. GP
0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
P
1
P
2
C
1
=C
2
=10,σ
12
2
=σ
21
2
=1,N
0
=0.01,g
1
=g
2
=0.1
Best response for P
1
Best response for P
2
 !"#$% %&'& ( 89!4:-. *6 ! +;+5.4 <,50 503.. /!+0 .12,-,#3,!
 !"# $%&'()'('%*' +,-' ).( /.0'( 122.*,&3.%  45
 !"#$% &'(' )*+,) -*% .%)- $%)/+0)%) +1 2 )3)-%4 ,!-* 4+$% -*20 2 52)* %6#!7!8
.$!#4 209 -*% 1+77+,!0" )%--!0" : R1 = 0.1, R2 = 0.1, C1 = 10 C2 = 10, g1 = 0.1,
g2 = 0.1, σ
2
12 = 1, σ
2
21 = 1, 209 N0 = 0.01.
 $+4  !"#$% &'(' ,% ;20 !9%0-!13 -*% 1+77+,!0" /+!0-) ,*!;* 2$% %2)3 -+ 9%-%$8
4!0% 209 *2<% )+4% !0-%$%)-!0" 1%2-#$%) :
• =*% 4!0!4#4 -$20)4!--%9 /+,%$ P 1>P 2 1$+4 0+9% S1>S2 )#;* -*2- -*%
.%)- $%)/+0)% 1$+4 )+#$;% S2>S1 ;+$$%)/+09) -+ 2.)%0;% +1 -$20)4!))!+0? !(%(
p2(P 1) = 0 >p1(P 2) = 0. @#;* /+!0-) (P 1, 0) 209 (0, P 2) 2$% +.-2!0%9 2)
)+7#-!+0 -+ -*% %6#2-!+0)
σ212P 1 log
(
C2(e
R2 − 1)σ212P 1
g2R2
)
= N0 A&'(&BC
209
σ221P 2 log
(
C1(e
R1 − 1)σ221P 2
g1R1
)
= N0 A&'(&DC
$%)/%;-!<%73(
• =*% /+!0-) ;+$$%)/+09!0" -+ -*% 42E!42 +1 -*% .%)- $%)/+0)%) p1(P2) 209
p2(P1), !(%(
(PN1 , P
o
2 ) =
(
N0
g1
(eR1 − 1) + R1
C1e
,
g1R1
C1eσ221(e
R1 − 1)
)
A&'(&FC
209
(P o1 , P
N
2 , ) =
(
g2R2
C2eσ212(e
R2 − 1), N0
g2
(eR2 − 1) + R2
C2e
)
, A&'(&GC
$%)/%;-!<%73(
=*% ;*2$2;-%$!)-!;) +1 -*% 52)* %6#!7!.$!#4 )%- 2$% +1 /$!42$3 $%7%<20;% -+
/$%9!;- -*% +#-/#- +1 2 "24%( =*% #0!6#%0%)) +1 2 52)* %6#!7!.$!#4 !) 20 2//%27!0"
/$+/%$-3 1+$ 20 #0;++$9!02-%9 )3)-%4( H0 -*% 1+77+,!0" /$+/+)!-!+0 ,% /$+<!9%
)#I;!%0- ;+09!-!+0) 1+$ -*% #0!6#%0%)) +1 -*% 52)* %6#!7!.$!#4(
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gj
Cjxjσ
2
ij
# >9
7631 6. 923 6.93(B-7
(
0, R(xj)
)
-./ <3 (3;3( 9) 69 -1 923 70-. "0-<!%-0 ,% .0"9-
! "4.0 ); ?7-@3( j 9) 19(-93=@ Pi ); ?7-@3( i# L6*67-(7@, κjf(xj) 61 6.B3(13
?()?)(96).-7 9) 923 70-. "0-<!%-0 ,% .0"9- ! <!C0" ); 513( j 9) 923 19(-93=@
Pi ); 691 )??).3.9#
• >.93(3196.=7@, 923 1)7596). (x01, x02) 9) 1@193* (12.40) /3?3./1 ). 923 1@193*
?-(-*393(1 ).7@ 92()5=2 923 E).19-.91 κ1 -./ κ2#
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Approximation R
i
=0.8 log(x
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 !"#$%  !"# $ %&'( )&'*+,'& R∗(xi) +- .'&) i (+ (/& ()0,'12((&3 *+4&)
Pj =
gi
xiσjiCi
2, '+523 52,& 0,3 2(' 0**)+6210(2+, 0.8logxi 2, 30'/&3 52,&"
•  !" "#$%&"'(" )'* +'$,+"'"%% -. ) /)%! ",+$0$12$+3 .-2 &!" (0)%% -. %4%&"3%
(-'%$*"2"* $' 52-6-%$&$-' 7 2"*+("% &- &!" )')04%$% -. &!" %-0+&$-' -. %4%&"3
(12.40) )'* *"6"'*% -' &!" %4%&"3 8$) κ1 )'* κ29
•  !" %-0+&$-' &- (12.42) ()' 1" ":"(&$8"04 )662-#$3)&"* 14 R(x) ≈ 0.8 log(x)9
 !"'; &!" .+'(&$-' f(x) $% )662-#$3)&"* 14
f˜(x) =
(
1− e
0.8 log(x) − 1
x0.8 log(x)
)−1 (
1− e−0.8 log(x)
)−1
. <=>9?@A
B' C$D+2" =>9?; f(x) $% 60-&&"* )'* (-36)2"* &- $&% )662-#$3)&$-' f˜(x).  !"
)662-#$3)&$-' f˜(x) 3)&(!"% )03-%& 6"2."(&04 f(x) $' ) E)4 &!)& $& ()' 1"
+&$0$F"* "G($"'&04 .-2 62)(&$()0 )'* )')04&$()0 -1H"(&$8"%9
 !" .-00-E$'D 62-6-%$&$-' 62-8$*"% %+G($"'& (-'*$&$-'% .-2 &!" "#$%&"'(" -. )
/)%! ",+$0$12$+39
2(/:/.1&1/% 8"  !"# $!" #%&'" ()*&)#+" &' #",-&,&.-" +%/0)*"1 $% $!" &#$"*2"*"#+"3
) 4)'! "56&-&.*&6/ %2 $!" ,)/" G "7&'$' &2
(κ1 − 1)(κ2 − 1) > 0 <=>9?IA
8&$! κi 1"9#"1 &# :*%0%'&$&%# ;<
:*%%2 = J"& +% -1%"28" &!)& &!" (+28" x2 = κ1f(x1) !)% &E- )%436&-&"% $'
x1 = 1 )'* x2 = κ1 )'* x1 = κ2f(x2) !)% &E- )%436&-&"% $' x2 = 1 )'* x1 = κ2.
B. κ1 > 1 <κ1 < 1A &!" (+28" x2 = κ1f(x1) 0$"% -' &!" 2$D!& <0".&A -. -&!"2 (+28"
)% x1 → +∞. K$3$0)204; $. κ2 > 1 <κ2 < 1A &!" (+28" x1 = κ2f(x2) 0$"% -' &!"
0".& <2$D!&A -. -&!"2 (+28" )% x2 → +∞.  !"'; 1"()+%" -. &!" (-'&$'+$&4 -. &!" &E-
(+28"%; &!"4 !)8" &- (2-%% )& 0")%& $' -'" 6-$'&9  !+%; &E- (+28"% (2-%% $. κ1 < 1
)'* κ2 < 1 -2 $. κ1 > 1 )'* κ2 > 1.  !"%" (-'*$&$-'% )2" $360$"* 14 <=>9?IA9  !$%
(-'(0+*"% &!" 62--. -. 52-6-%$&$-' @9 
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Interference limited regime f(x
i
) and its approaximation
f(x
i
)
approximation of f(x
i
)
 !"#$%  !"# $ f(xi) %& '()%* )%&+ ,&* %-' ,../(0%1,-%(& f˜(xi)
 !"!#$% &'"()*)'"+ ,'# *-! .")/.!"!++ ', *-! 0$+- !/.)%)1#).2 $#! ()3&.%* *'
(!*!#2)"! $"$%4*)&$%%45 6!* .+ '1+!#7! *-$*8 )" 9!"!#$%%4 +:!$;)"98 $ +4+*!2 )" *-!
)"*!#,!#!"&! %)2)*!( #!9)2! 2$4 -$7! 2'#! *-$" '"! 0$+- !/.)%)1#).25 6!* .+ &'"+)<
(!# $ +4+*!2 =)*- κ1 = κ2. >-! *=' &.#7!+ xj = κif(xi), i, j ∈ {1, 2}, i 6= j, &#'++
!$&- '*-!# )" x1 = x2. ?.#*-!#2'#!8 *-! &.#7! x2 = κ1f(x1) @x1 = κ2f(x2)A -$+ *='
$+42:*'*!+ )" x1 = 1 $"( x2 = κ1 @x2 = 1 $"( x1 = κ2A5 >-!"8 ,'# κ1 = κ2 = 1,
*-! *=' &.#7!+ &#'++ $9$)" )" (1,+∞) $"( (+∞, 1). 6!* .+ '1+!#7! "'= ?)9.#!
BC5D =-!#! *-! 1!+* #!+:'"+!+ ', *-! *=' +4+*!2+ &'##!+:'"()"9 *' *-! *=' :$)#+
', &'!3&)!"*+ κ
(1)
1 = κ
(1)
2 = 1.05 $"( κ
(2)
1 = κ
(2)
2 = 2 $#! :%'**!(5 E* 1!&'2!+ $:<
:$#!"* *-$* *-! &.#7!+ =)*- κ
(1)
1 = κ
(1)
2 = 1.05 =)%% &#'++ $9$)" ,'# %$#9! x1 $"( x2
7$%.!+ +)"&! x2 = κ
(1)
1 f(x1) -$+ *=' $+42:*'*!+ )" x1 = 1 $"( x2 = 1.058 =-)%!
x1 = κ
(1)
2 f(x2) -$+ *=' $+42:*'*!+ )" x2 = 1 $"( x1 = 1.05. >-!+! &#'++)"9 :')"*+
&'##!+:'"( *' 0F+5 E" &'"*#$+*8 *-! &.#7!+ =)*- κ
(1)
1 = κ
(1)
2 = 2 =)%% ()7!#9! ,#'2
!$&- '*-!#5 E* )+ ='#*- "'*)&)"9 *-$* ,'# x1 ≫ 18 x2 ≈ 1 $"( ,'# x2 ≫ 18 x1 ≈ 1.
?#'2 $ *!%!&'22.")&$*)'" :')"* ', 7)!=8 )* )+ "!&!++$#4 *' /.!+*)'" =-!*-!# *-!
2'(!% ,'# N0 ≪ Pjgj )+ +*)%% $::%)&$1%!5 E" ,$&*8 )" +.&- $ &$+!8 Pi ≪ giCiσ2ij 8 1.* $%+'
Pi ≫ N0 -$+ *' 1! +$*)+G!( 1!&$.+! ', *-! +4+*!2 2'(!% $++.2:*)'"+5 >4:)&$%%48
*-! $(()*)'"$% 0F+ =)*- +'2! xi ≈ 1 $#! "'* )"*!#!+*)"9 ,#'2 $ :-4+)&$% :')"* ',
7)!= +)"&! *-! +4+*!2 2'(!% $++.2:*)'"+ $#! "'* +$*)+G!(5 >-.+8 $(()*)'"$% 0F+
$#! $#*),$&*+ )"*#'(.&!( 14 *-! $+42:*'*)& 2'(!%5
H4 ".2!#)&$% +)2.%$*)'"+8 =! &'.%( '1+!#7! *-$* 9$2!+ =)*- 2.%*):%! 0$+-
!/.)%)1#)$ !I)+* ,'# $ 7!#4 #!+*#)&*!( #$"9! ', +4+*!2 :$#$2!*!#+8 2'#! +:!&)G&$%%4
,'# 1 ≤ κi ≤ 1.15
J#':'+)*)'" K +.99!+*+ $%+' $" )*!#$*)7! $%9'#)*-2 ,'# &'2:.*)"9 $ 0$+- !/.)%)<
1#).2 1$+!( '" *-! 1!+* #!+:'"+!5 L-''+! $" $#1)*#$#4 :')"* x
(0)
1 $"( &'2:.*! *-!
&'##!+:'"()"9 7$%.! x
(0)
2 = κ1f(x
(0)
1 )5 ?#'2 $ :#$&*)&$% :')"* ', 7)!=8 *-)+ )+ !/.)7$<
%!"* *' &-''+! $#1)*#$#)%4 *-! *#$"+2)**!( :'=!# P
(0)
2 =
g1
σ221x
(0)
1 C1
,'# *#$"+2)**!# C
$"( (!*!#2)"! *-! :'=!# $%%'&$*)'" ,'# +'.#&! S1 =-)&- 2$I)2)M!+ )*+ .*)%)*4 ,."&<
*)'"5 >-! ':*)2.2 :'=!# $%%'&$*)'" ,'# "'(! S1 )+ P
(0)
1 =
g2
σ212x
(0)
2 C2
5 N! +-'#*%4
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 !"! #$ P
(0)
1 %& #'! (!&#  !&)$*&! $" *$+! S1 #$ *$+! S2. ,'!*- (. /&0*1 x
(0)
2 0# 0&
)$&&0(2! #$ 3$4)/#! x
(1)
1 = κ2f
(
x
(0)
2
)
- #'! (!&#  !&)$*&! $" *$+! S2 #$ &$/ 3! S1.
5. 0#! %#0*1 #'! 3$4)/#%#0$* $" #'! (!&#  !&)$*&!& $" *$+! S1 %*+ *$+! S2, 6! 3%*
$(#%0*  !&$/ 3! %22$3%#0$*& 32$&! %*+ 32$&! #$ #'! 7%&' !8/020( 0/4 %*+ 3$*9! 1!
#$ #'! 7%&' !8/020( 0/4: ;!  !"! #$ #'0& %21$ 0#'4 %& #'! (!&#  !&)$*&! %21$ 0#'4:
,'! (!&#  !&)$*&! %21$ 0#'4 0& 9! . %))!%20*1 "$ 0#& &04)2030#.: 7!9! #'!2!&&-
0#& 3$*9! 1!*3! 0& *$# 1/% %*#!!+: ,'0& 0&&/! 0& 022/&# %#!+ 0* <01/ ! =>:?: @!# /&
3$*&0+! #'! 0*#! "! !*3! 3'%**!2 60#' κ1 = κ2 = 1.05 %*+ #'! 3$  !&)$*+0*1 &$20+
%*+ +%&'!+ 3/ 9!& x2 = κ1f(x1) %*+ x1 = κ2f(x2): ,'! 7%&' !8/020( 0/4 !A0&#&
%*+ 0& /*08/!- (/# #'! (!&#  !&)$*&! %21$ 0#'4 +09! 1!& " $4 #'! 7%&' !8/020( 0/4
!9!* "$ 3'$03!& $" #'! 0*0#0%2 )$0*# % (0# % 02. 32$&! #$ #'! 7%&' !8/020( 0/4 (/#
+0B! !*# " $4 0#: 7/4! 03%2  !&/2#& &'$6 #'%#- 0" κ1 %*+ κ2 % ! ($#' 1 !%#! #'%*
=:=- #'! (!&#  !&)$*&! %21$ 0#'4 %26%.& 3$*9! 1!& #$ % 7%&' !8/020( 0/4:
2(/:/.1&1/% ;"  !" #$%&'()*+, +-".( κ1 -)/ κ20 *1( 23(/ 4!')* '*("-*'!)#{
x
(k+1)
1 = κ2f(x
(k)
2 ),
x
(k+1)
2 = κ1f(x
(k)
1 ),
C=>:DEF
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=1.05
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(2)
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 !"#$%  !"# $ %&'()*+', *-./01*2'1*3- 34 +3-./&2/-+/ 34 1)/ 5/01 &/0(3-0/
',23&*1)6 *- 1)/ *-1/&4/&/-+/ ,*6*1/7 &/2*6/
G* "%3#- 2% 1! 9%2/!& $" κ1 %*+ κ2 3$  !&)$*+ #$ ) %3#03%2 &0#/%#0$*& 6'! ! #'!
3'%**!2 1%0* $" #'! +0 !3# 20*H 0& '01'! #'%* #'! 9% 0%*3! $" #'! 0*#! "! 0*1 20*H:
7"!!8 9 @!# R(x) %*+ f(x) (! +!I*!+ %& 0* C=>:D>F %*+ C=>:D=F-  !&)!3#09!2.:
< $4 #'! #'!$ . $" 3$*# %3#0$* 4%))0*1- 6! H*$6 #'%# #'! IA!+ )$0*# 0#! %#0$*&
C=>:DEF 3$*9! 1! 0" #'! !01!*9%2/!& $" #'! 4%# 0A[
0 κ1f
′(x∗2)
κ2f
′(x∗1) 0
]
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 !" #$  %&'()*" + ()" (',"! *- $ '$". /-" 01"2 3'#$* (x∗1, x
∗
2) #&  &'()*#'$ '4 *-"
&5&*"6 {
x∗1 = κ1f(x
∗
2),
x∗2 = κ2f(x
∗
1).
/-"  %'+" 6 *!#1 7'$2#*#'$ #& "8)#+ ("$* *'
κ1f
′(x∗1)κ2f
′(x∗2) < 1 9:;.<=>
?#$7" *-" 4)$7*#'$ f(x) - &  -'!#@'$* (  &563*'*" y = 1A ," 7'$7()2" *- *
x∗1 ∼ κ1, x∗2 ∼ κ2, κ1, κ2 →∞.
B$2 -"$7" *-" 7'$2#*#'$ 9:;.<=> %"7'6"&
κ1f
′(κ1)κ2f
′(κ2) < 1
/-)&A *-"  %'+" 7'$2#*#'$ #& & *#&0"2 #4 *-" ! *" '4 2"7!" &" '4 *-" 2"!#+ *#+" f ′(κ1)
#& 4 &*"! *- $ 1/κ1. C#!&*A ("* )& "&*#6 *" *-" ! *" '4 D!',*- '4 R(x). C'! ( !D" xA
*-" "8) *#'$ 9:;.E;> 7 $ %" ,!#**"$ #$ *-" 4'!6
eR
xR
= exp
(
− x
eR
+
eR − 1
ReR
)
+ o(1),
'!A %5 * F#$D ('D !#*-6A #$ *-" 4'!6
R = log(x) + log(R)− x
eR
+ o(1),
/-"  %'+" "8) *#'$ #63(#"& *- * *-"  &563*'*#7 ! *" '4 D!',*- '4 R(x) #&  * (" &*
log(x). G$ *)!$A *-#& #63(#"& *- * *-" 2"!#+ *#+" '4 f(x) 2"7!" &"&  &563*'*#7 ((5
 & 1/(x log(x)) '! 4 &*"!. H'$&"8)"$*(5A *-" 7'$2#*#'$ 9:;.<=> #& & *#&0"2 4'! ( !D"
"$')D- κ1  $2 κ2. 
 !"#"! $%&' ()%*+ ,+&%-+
I"* )& *)!$ *' *-" 7 &" ,-"$ $'#&" #& 6)7- -#D-"! *- $ *-" )&"4)( !"7"#+"2
3',"!A Pigi ≪ N0. /-" *-!')D-3)* 7 $ %"  33!'1#6 *"2 %5
T i (Pi, Ri, Pj , Pj) = RiJ!
{
Ri ≤ PigiN0+Pjhji
}
= RiJ!
{
hji ≤ 1Pj
(
Pi
gi
Ri
−N0
)}
9:;.<:>
G$*"!"&*#$D(5A *-" *-!')D-3)* #$ 9:;.<:> #& $'$@"!' 4'!
Pk
Rk
> N0
gk
. ?#$7" J!'3'&#*#'$
< 2"0$"& 7'63("*"(5 *-" K &- "8)#(#%!# '$ *-" %')$2 !5 '4 *-" &*! *"D5 &"* #$ *-"
D"$"! ( 7 &"A #$ *-#& &"7*#'$ ," 4'7)& '$(5 '$ #$*"!$ ( 3'#$*& '4 P. /-"$A *-" )*#(#*5
4)$7*#'$ #& D#+"$ %5
vi(Pi, Ri, Pj , Rj) = Ri
1− "13
−
(
Pi
gi
Ri
−N0
)
Pjσ2ji
− CiPi 9:;.<;>
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 !" i = 1, 2. #!""$%&!'()'*+,- .$ /!'%)($" 01$ *23$ G =
{
S,
o
P,V
}
, .1$"$ 01$ %$0
! &+2,$"% /!)'/)($% .)01 01$ /!""$%&!'()'* %$0 )' G  !"#$ %!$ &%"#"%' (&)*%"+) ,$% V
*+),",%, +( %!$ (&)*%"+), -12.52. /)0
o
P ", %!$ +1$) ")%$23/# +4%/")$0 (2+5 P. 6!$
7+")% 2/%$ /)0 1+ $2 /##+*/%"+) ", 8"3$) 4' / 9/,! $:&"#"42"&5 +( 8/5$ G;
6!$ (+##+ ")8 12+1+,"%"+) ,%/%$, %!$ *+)0"%"+), (+2 %!$ $<",%$)*$ /)0 &)":&$)$,,
+( / 9/,! $:&"#"42"&5 ") %!$ ,%2/%$8' ,$% /)0 12+3"0$, %!$ $:&"#"42"&5 1+")%;
 !"#"$%&%"' ()  !"# G !$"%&' ! (!') #*+%,%-.%+" %/ !0$ 10,2 %/
gi
Ci
> N0, i = 1, 2.
3/ &)# !-14# 510$%&%10' !.# '!&%'6#$7 G )!' ! +0%*+# #*+%,%-.%+"
(
(R∗i , P
∗
i ), (R
∗
j , P
∗
j )
)
8)#.# P ∗i !0$ P
∗
j !.# &)# +0%*+# .11&' 1/ &)# #*+!&%10'(
1− ln
(
CjPiσ
2
ij
gj
))
Piσ
2
ij =
gj
Cj
−N0 -=>;?@.
!0$ (
1− ln
(
CiPjσ
2
ji
gi
))
Pjσ
2
ji =
gi
Ci
−N0 -=>;?A.
%0 &)# %0&#.4!,'
(
0,
gj
Cjσ
2
ij
)
!0$ (0, gi
Ciσ
2
ji
) .#'9#5&%4#,2: ;,'17
Ri =
PigiCi
gi − Pjσ2jiCi
!0$ Rj =
PjgjCj
gj − Piσ2ijCj
.
<.11/ = B) %!", */,$ %!$ ,',%$5 +( $:&/%"+), ,/%",C$0 4' 9/,! $:&"#"42"/ ", 8"3$)
4'
∂vi
∂Pi
=
gi
Pjσ2ji
exp
(
− 1
Pjσ2ji
(
Pi
gi
Ri
−N0
))
− Ci
/)0
∂vi
∂Ri
= 1−
(
1 +
Pigi
σ2jiPjRi
)
exp
(
− 1
σ2jiPj
(
Pi
gi
Ri
−N0
))
 "%! i, j = 1, 2, /)0 i 6= j.
D#,+E
∂v2
∂P2
=
g2
P1σ212
exp
(
− 1
P1σ212
(
P2
g2
R2
−N0
))
− C2
/)0
∂v2
∂R2
= 1−
(
1 +
P2g2
σ212P1R2
)
exp
(
− 1
P1σ212
(
P2
g2
R2
−N0
))
.
F&2%!$25+2$
∂2vi
∂P 2i
= − g
2
i
σ4jiP
2
j Ri
exp
(
− 1
Pjσ2ji
(
Pi
gi
Ri
−N0
))
< 0,
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i σ
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exp
(
− 1
Pjσ2ji
(
Pi
gi
Ri
−N0
))
< 0.
#$%&' ($) *++(& +, ($) )-% (.+!&
∂vi
∂Pi
= 0  !"
∂vi
∂Ri
= 0 i, j = 1, 2, i 6= j /012334
&%5567 %& 8.($ ($) 9)&( *)&5+!&) &(* ():.)& ,+* &+%*;) Si.
<+() ($ ( ($) =*&( )-% (.+! .! /012334 .& )-%.> 6)!( (+ ($) ,+66+8.!: +!) ?
Pigi
Ri
= N0 − ln
(
CiPjσ
2
ji
gi
)
Pjσ
2
ji. /0123@4
A.B.6 *67 ($) &);+!" .& )-%.> 6)!( (+(
1 +
Pigi
Ri
1
Pjσ2ji
)
exp
(
− 1
Pjσ2ji
(
Pigi
Ri
−N0
))
= 1 /0123C4
D7 &%9&(.(%(.!: /0123@4 .!(+ /0123C4 8) +9( .!(
1− ln
(
CiPjσ
2
ji
gi
))
Pjσ
2
ji =
gi
Ci
−N0. /0123E4
F)( fi(Pj) =
(
1− ln
(
CiPjσ
2
ji
gi
))
Pjσ
2
ji, ($)!'
d fi(Pj)
dPj
= −σ2ji ln
(
CiPjσ
2
ji
gi
)
.
#$%&' fi(Pj) .& .!;*) &.!: ,+* Pj ∈
(
0, gi
Ciσ
2
ji
)
 !" ");*) &.!: ,+* Pj ∈
(
gi
Ciσ
2
ji
,∞
)
2
#$%&'
fi
(
gi
Ciσ2ji
)
= max
Pj
fi(Pj)
G( .& ;6) * ($ (
fi
(
gi
Ciσ2ji
)
= gi/Ci > gi/Ci −N0.
#$%&' /0123E4 $ & (8+ *++(& Pj1∗  !" Pj2∗ &%;$ ($ ( Pj1∗ <
gi
Ciσ
2
ji
 !" Pj2∗ >
gi
Ciσ
2
ji
2
D7 /0123E4'
− ln
(
CiPjσ
2
ji
gi
)
Pjσ
2
ji =
gi
Ci
−N0 − Pjσ2ji.
8$.;$ .B56.)&' 97 /0123@4'
Pigi
Ri
=
gi
Ci
− Pjσ2ji.
A.!;) Pigi/Ri > 0 8) $ >) ($ ( Pj $ & (+ 9) &%;$ ($ ( Pj < gi/(Ciσ
2
ji)2 #$.&
;+B56)()& ($) 5*++, +, H*+5+&.(.+! I2 
G!()*)&(.!:67' ($) 5+8)*  66+; (.+! +, !+") Si ");+%56)& ,*+B ($) +!) +, !+")
Sj  !" Pi ")5)!"& +! .(& +55+!)!( +!67 >. ($) &7&()B 5 * B)()* * (.+
Cj
gj
.
 !"# $%&'()'('%*' +,-'. )/( 0/1%& 2/3'( ,%4 5,&' 677/*,&1/%  89
 !"#"$ %&'&()* +),&
 !" #$ %&'$()!* '&+ ",! -!'!*./ %.$!0 +,!' ",! '&($!0 ",! 1&+!*$ &2 ('"!*2!*!'%!$
.') ",! "*.'$3(""!) 1&+!*$ .*! &2 ",! $.3! &*)!* &2 3.-'("#)!4 5 6.$, !7#(/(8*(#3
'!%!$$.*(/9 $."($:!$ ",! $9$"!3 &2 !7#."(&'$ ;12.24< .') ;12.25<4 =#8$"("#"('- ;12.25<
(' ;12.24< 9(!/)$
1− xiRi
eRi − 1exp
(
− xi
eRi
+
eRi − 1
RieRi
+ ni
)
= 0 i = 1, 2 ;>?4@A<
+(", ni =
N0
Pjσ
2
ji
4 B7#."(&'$ ;>?4?@< .') ;>?4@A< 1*&C()! .' !7#(C./!'" $9$"!3 "& 8!
$."($:!) 89 . 6.$, !7#(/(8*(#34 D' &*)!* "& )!"!*3('! . 6.$, !7#(/(8*(#30 +! %.'
1*&%!!) .$ (' ",! %.$! &2 ",! ('"!*2!*!'%! /(3("!) *!-(3!4 E8$!*C! ",."0 (' ",($ %.$!0
;>?4@A< )!1!')$ &' ",! $9$"!3 1.*.3!"!*$ .') ",! &",!* 1/.9!* $"*."!-9 '&" &'/9
C(. xi 8#" ./$& C(. ni4 F,!'0 ",! -!'!*./ .'./9$($ 2!.$(8/! 2&* .'9 %&33#'(%."(&'
$9$"!3 (' ",! ('"!*2!*!'%! /(3("!) *!-(3! ($ '& /&'-!* 1&$$(8/! .') ",! !G($"!'%! .')
3#/"(1/(%("9 &2 6.$, !7#(/(8*(. $,&#/) 8! $"#)(!) (')!1!')!'"/9 2&* !.%, %&33#'(H
%."(&' $9$"!34 6!C!*",!/!$$0 +! %.' 2&//&+ .' .11*&.%, $(3(/.* "& ",! &'! .)&1"!)
2&* ",! ('"!*2!*!'%! /(3("!) *!-(3!4 D' ",! 2&//&+('-0 +! )!".(/ -#()!/('!$ 2&* ",($
.'./9$($4
I*&3 ;12.59<0 (" ($ 1&$$(8/! "& )!"!*3('! ",! 8!$" *!$1&'$! (' "!*3$ &2 *."! &2
"*.'$3(""!* i "& 1&/(%9 Pj &2 "*.'$3(""!* j4 J&')("(&'$ 2&* ",! !G($"!'%! &2 $#%, 8!$"
*!$1&'$! .*! )!".(/!) (' ",! 2&//&+('- $"."!3!'"4
2(/:/.1&1/%  ;"  ! xi > 1, "#$%&'( )*+,-. /0.,-,12 300-. ,! )4* 0456 ,!
1− xie−xi+1+ni > 0. ;>?4KL<
 ! "#$%78( ,. .)-,.92*: "#$%&'( )*+,-. ) .,4;52 /0.,-,12 300- ,4 -<2 ,4-231)5 (0, log xi),
=<,>< >0332./04*. -0 -<2 ?2.- 32./04.2 ,4 -23+. 0! 3)-2 -0 /05,>6 Pj 0! .0@3>2 Sj%
A300! M  !" #$ %&'$()!* ",! 2#'%"(&' &2 ",! C.*(.8/! R 1.*.3!"*(% (' x .') ζ
̥(R;x, ζ) = −ζ exp
(
− x
eR
+
eR − 1
ReR
)
+
eR − 1
xR
. ;>?4K><
6&"! ",." ",! !7#."(&' ̥(R;x, ζ) = 0 ($ !7#(C./!'" "& ;>?4N?< .') ;>?4@A< 2&*
ζ = 1 .') ζ = eni , *!$1!%"(C!/94 O! .'./9P! ",! 8!,.C(&#* &2 ̥(R;x, ζ) (' &*)!* "&
%,.*.%"!*(P! ("$ P!*&$ 2&* ζ ∈ [1,+∞). F,! .'./9$($ 2&* ζ = 1 +.$ ./*!.)9 %.**(!)
&#" (' ",! 1*&&2 &2 Q*&1&$("(&' K4
F,! 2&//&+('- /(3("$ ,&/)
lim
R→0+
̥(R;x, ζ) = ̥(0, x, ζ) = −ζ exp(−x+ 1) + 1
x
lim
R→+∞
̥(R;x, ζ) = +∞.
 !" #$ %&'$()!* ",! "+& 2#'%"(&'$ &2 ",! C.*(.8/! R
h(R;x) = − exp
(
− x
eR
+
eR − 1
ReR
)
.')
k(R;x) =
eR − 1
xR
.
 !"#$%&'()  * +(,-.)/( 011-/%'2-3 23 41-5 6%7238 93'():()238 #$%33(1, 52'$ ;%)'2%1 <3-51(78( -: '$( #$%33(1,
 !" #$%& '()*&+,) -./("% − exp(−x+1) +) R = 0 .)0 −1 ',$ R→ +∞. 1& 0"*$".%"%
(2 &, . 3+)+3(3 .)0 &!") +)*$".%"% .4.+)5  !" '()*&+,) k(R;x) +% +)*$".%+)4 ',$ .)6
2,%+&+-" -./(" ,' R.  !")7 &!" '()*&+,) ̥(R;x, ζ)3.6 0"*$".%" +) .) +)&"$-./ .$,()0
R = 0 +' &!" %/,2" 80"$+-.&+-"9 ,' &!" 2$,0(*& ζh(R;x) +% /,:"$ .)0 &!" 0"$+-.&+-"
,' k(R;x). ;,$ /.$4" R +& 0"#)+&+-"/6 +)*$".%"%5 1' ̥(R;x, ζ)|R=0 < 0 &!")7 &!"$"
+% .) R = R♦ %(*! &!.& ̥(R;x, ζ) < 0 ',$ R ∈ (0, R♦) .)0 ̥(R;x, ζ) > 0 ',$
R ∈ (R♦,+∞).  !")7 &!" 2,+)& R = R♦ +% . 3+)+3+<"$ ,' &!" (&+/+&6 '()*&+,) ,'
4.3" G.  !"$" +% ), 3.=+3+<"$ +)&"$)./ &, &!" %&$.&"46 %"&7 +5"5 &!" >"%& $"%2,)%"
&, x +% R = 0. 1' ̥(R;x, ζ)|R=0 > 0, &!") ̥(R;x, ζ) *,(/0 !.-" &:, <"$,%5  !" #$%&
8:+&! /,:"$ -./("9 <"$, *,$$"%2,)0% &, . 3.=+3+<"$ ,' &!" (&+/+&6 '()*&+,)5 ?) &!"
*,)&$.$67 &!" %"*,)0 *,$$"%2,)0% &, . 3+)+3+<"$5  !(%7 . )"*"%%.$6 *,)0+&+,) ',$
!.-+)4 . ),)<"$, >"%& $"%2,)%" +% &!.&
̥(0;x, ζ) = −ζ exp(−x+ 1) + 1
x
,
:!+*! *,+)*+0"% :+&! 8@A5BC9 ',$ x > 0 .)0 ζ = en. D"& (% 0"),&" >6 R(a)(x, ζ) .)0
R(b)(x, ζ) &!" <"$,% ,' ̥(R;x, ζ) *,$$"%2,)0+)4 &, &!" 3.=+3+<"$ .)0 3+)+3+<"$ ,'
&!" (&+/+&6 '()*&+,)5 E+)*" h(R;x) +% )"4.&+-" ',$ .)6 R > 0 .)0 x > 1, ',$ ζ ≥ 1 +&
$"%(/&%
̥(R;x, ζ) ≤ ̥(R;x, 1).
 !+% +32/+"% &!.& R(a)(x, ζ) ≤ R(a)(x, 1) .)0 R(b)(x, ζ) ≥ R(b)(x, 1).
F" ,>%"$-" &!.& ',$ x > 1
̥(log(x);x, 1) ≤ 0
.)0 $"*.// &!.& ̥(R;x, 1) < 0 ,)/6 +) &!" +)&"$-./ (R(a)(x, 1), R(b)(x, 1)).  !(%7 R =
log(x) %"2.$.&"% &!" <"$,% ,' ̥(log(x);x, 1), +5"5 R(a)(x, 1) ≤ log(x) ≤ R(b)(x, 1).
E+)*"
R(a)(x, ζ) ≤ R(a)(x, 1) ≤ log(x) ≤ R(b)(x, 1) ≤ R(b)(x, ζ),
R = log(x) ./%, %"2.$.&" &!" &:, "-")&(./ $,,&% ,' ̥(R;x, ζ).  !+% *,)*/(0"% &!"
2$,,' ,' G$,2,%+&+,) @C5 
;$,3 &!" >"%& $"%2,)%"% +) &"$3% ,' $.&"7 +& +% %&$.+4!&',$:.$0 &, 0"&"$3+)" &!"
>"%& $"%2,)%" +) &"$3% ,' 2,:"$% ',$ &!" &:, 2/.6"$%5
 !"# $%&'()( *+',& -.&/ .,0 1+2/3 455+6.&'+,
1) &!+% %"*&+,)7 :" %&(06 &!" H,+)& $.&" .)0 2,:"$ .//,*.&+,) :!") >,&! &$.)%I
3+&&+)4 ),0"% *,,2"$.&" &, 3.=+3+<" &!" (&+/+&6 '()*&+,) +) &!" %.3" %&$.&"46 %"&
P ,' 4.3" G 8%"" E"*&+,) @A5B95
 !" ,>H"*&+-" '()*&+,) +% 0"#)"0 .%
u (P1, P2, R1, R2) =
2∑
i=1,i6=j
(Ti (Pi, Ri, Pj , Rj)− CiPi) 8@A5BA9
=
2∑
i=1
(RiFi(ti)− CiPi) . 8@A5BJ9
F" *,)%+0"$ .4.+) &!" &:, "=&$"3" $"4+3"% :!") &!" ),+%" +% -"$6 !+4! .)0
:!") +& +% )"4/+4+>/" *,32.$"0 &, &!" +)&"$'"$")*" 2,:"$ /"-"/5 1) >,&! *.%"% :"
 !"# $%&'()( *+',& -.&/ .,0 1+2/3 455+6.&'+,  7 
 !"# $!%$ $!& "'$()*) +& "*+,& %--",%$(". '+(/(-&0& %  (.0-& * &+ $+%. )(  (".1
2!& 3"--"#(.0 $#" '+"'" ($(".  $%$& $!& +& *-$ 1
13+%+8'&'+,   "  !" #$ %$$#&! "'%" "'! ()*$! *$ +!,- '*.' /)&0%,!1 ") "'! 0)2!,
",%($&*""!1 3- "'! ",%($&*""!,4 ), !5#*+%6!("6-4
gi
Ci
> N0 %(1
gi
Ci
≈ N04 i = 1, 27
8'!(4 *9
log
gi
CiN0
> log
gj
CjN0
i, j = 1, 2 i 6= j 4561789
",%($&*""!, Si ",%($&*"$ %" 0)2!, Pi =
1
gi
(
gi
Ci
−N0
)
%(1 ,%"! Ri = log
(
gi
CiN0
)
≈
gi
CiN0
4 %(1 "'! ",%($&*""!, j *$ $*6!("4 *7!7 Pj = Rj = 07
:()(-%+-;< #!&. $!& ."( & ( .&0-(0(=-& ,")'%+&> $" $!& (.$&+3&+&.,& 3+") $!&
"$!&+ * &+ $!& 3"--"#(.0 +& *-$ !"-> 1
13+%+8'&'+,  !"  !" #$ %$$#&! "'%" "'! ()*$! +%,*%(/! *$ +!,- 6)2 2'*6! "'! 0):
"!("*%6 *("!,9!,!(/! 9,)& "'! $)#,/! /)#61 3! $#3$"%("*%66- '*.'!,4 *7!4 N0 → 0 %(1
σ221
C2
≫ 0 9), ",%($&*""!, ; %(1 N0 → 0 %(1 σ
2
12
C1
≫ 0 9), ",%($&*""!, <7 8'!,! 1)!$
()" !=*$" %( )0"*&#& %66)/%"*)( $",%"!.- 9), 3)"' P1, P2 > 0. >9 ?12.64@ *$ $%"*$A!14
",%($&*""!, i ",%($&*"$ %" 0)2!, %(1 ,%"!
Pi =
1
gi
(
gi
Ci
−N0
)
≈ 1
Ci
%(1 Ri = log
(
gi
CiN0
,
)
,!$0!/"*+!6-4 2'*6! ",%($&*""!, j $"%-$ $*6!("7
B,))9 C ?. "+>&+ $" '+"/& @+"'" ($(". 55 #& A+ $  !"# $!%$< 3"+ C1, C2 > 0
$!&+& ( ." "'$()*) ,"++& '".>(.0 $" +& "*+,& %--",%$(". ()'-;(.0 ="$! .">& (.
$!& (.$&+3&+&.,& -()($&> +&0(".1 2!&.< #&  !"# $!%$ %. "'$()*) ()'-;(.0 $!%$ ".&
"3 $!&  "*+,& ,%* & %. (.$&+3&+&.,& )*,! !(0!&+ $!%. $!& ."( & -&/&- "3 $!& "$!&+
,"))*.(,%$(". ,%.."$ =& (.$&+.%- $" P =*$ ($ ,"*-> -(& ". ($ ="*.>%+;1 B"+&
 '&,(A,%--;< ($ ( % #"+C(.0 '"(.$ #!&+& $!&  "*+,& ,%* (.0 !(0! (.$&+3&+&.,& ( $!&
".-; ".& $!%$ $+%. )($ 1 2!& %''-(,%=(-($; "3 $!& )">&- 3"+ $!& (.$&+3&+&.,& -()($&>
+&0()& 3"+ $!& "$!&+ ,"))*.(,%$(". '+"/(>& $!& ,".>($(". (. @+"'" ($(". 55 3"+
$!& "'$()%-($; "3 $!& '"(.$ %$ $!& ="*.>%+; "3 P.
D&$ * %  *)& $!%$ $!&+& &E( $ %. "'$()*) ,"++& '".>(.0 $" $!& % ,".>($(".
#!&+& ="$! ,"))*.(,%$(". ",,*+ (. $!& (.$&+3&+&.,& -()($&> +&0(".1 F&  !"# =;
,".$+%>(,$(". $!%$  *,! %  ($*%$(". >"& ."$ !%''&.1 D&$ * ,". (>&+ $!& *$(-($;
3*.,$(". (. 4561G91 ?$ >&+(/%$(/& #($! +& '&,$ $" Pi %.> Ri %+& 0(/&. =;
∂u
∂Pi
=
Rigi
Pjσ2ij(e
Ri − 1) exp
(
− ti
Pjσ2ij
)
− Rjtj
σ2jiP
2
i
exp
(
− tj
Piσ2ij
)
− Ci 45617H9
%.>
∂u
∂Ri
= 1− exp
(
− ti
Pjσ2ij
)
− RiPigie
Ri
Pjσ2ij(e
Ri − 1)2 exp
(
− ti
Pjσ2ij
)
, 4561779
+& '&,$(/&-;1 I. &E$+&)& 4)%E()(J&+ "+ )(.()(J&+9 "3 4561G9 (.$&+.%- $" P  !"*->
 %$( 3; $!&  ; $&) "3 &K*%$(". 
∂u
∂Pi
=
∂u
∂Ri
= 0, 45617G9
 !"#$%&'()  " *(+,-).( /00,.%'1,2 12 30,4 5%6127 82'()9()127 #$%22(0+ 41'$ :%)'1%0 ;2,40(67( ,9 '$( #$%22(0+
 !"!#
Rigi
σ2ijPj(e
Ri − 1) exp
(
− ti
Pj
)
− Rjtj
σ2jiP
2
i
exp
(
− tj
σ2jiPi
)
= Ci, i, j ∈ {1, 2}, i 6= j
$%&!'()
*+,
1− exp
(
− ti
Pjσ2ij
)
=
PiRigie
Ri
(eRj − 1)2Pjσ2ij
exp(− ti
Pjσ2ij
), i, j ∈ {1, 2}, i 6= j. $%&!'-)
./01 $%&!'-) 2" 034* +
exp
(
− ti
σ2ijPj
)
=
σ2ijPj(e
Ri − 1)2
σ2ij(e
Ri − 1)2Pj +RigieRiPi , i, j ∈ {1, 2}, i 6= j. $%&!56)
7+ 48"  +4"/9"/"+:" ; 1 4", /"< 0+# ti =
Pigi
eRi−1
, *= *;/"*,> , =:?==",  + @":4 0+
%&!'! A8"+# =?3=4 4?4 +< $%&!56)  +40 $%&!'() > ";,=
Rigi(e
Ri − 1)
(eRi − 1)2Pj +RigieRiPi−
PjRjgj(e
Rj − 1)
Pi [(eRj − 1)2Pi +RjgjeRjPj ] = Ci i, j ∈ {1, 2}, i 6= j.
$%&!5%)
B" =802 48*4 48" =>=4"1 09 "C?*4 0+= $%&!5%) ,0"= +04 *,1 4 *+> =0;?4 0+ =?:8
48*4 Pi > 0 *+, Ri > 0. D"4 ?= ,"E+"
Si =
Rigi(e
Ri − 1)
σ2ij(e
Ri − 1)2Pj +RigieRiPi $%&!5&)
*+, 03="/F" 48*4 Si > 0 90/ Pi > 0 *+, Ri > 0. A8"+# $%&!5%) :*+ 3" /"2/ 44"+ *=[
1 −P2
P1
−P1
P2
1
] [
S1
S2
]
=
[
C1
C2
]
. $%&!5G)
@ +:" 48" 1*4/ H  + 48" ;!8!=! $;"94 8*+, = ,") 8*= /*+I %# 48" =>=4"1 20?;, *,1 4
 +E+ 4" =0;?4 0+=  9 *+, 0+;>  9
C2
C1
= −P1
P2
.
J02"F"/# C1, C2 > 0, 48?= 48" =>=4"1 $%&!5%) ,0"= +04 *,1 4 *+> K0= 4 F" =0;?4 0+!
D"4 ?= :0+= ,"/ +02 48" K0== 3 ; 4> 40 8*F" *+ 0K4 1?1 K0 +4 =?:8 48*4 0+"
+0,"  = 20/I +<  + 48"  +4"/9"/"+:" ; 1 4", /"< 0+! B 480?4 ;0== 09 <"+"/*; 4> 2" :*+
*==?1" 48*4 S1  = =?:8 * =0?/:" *+, 0 ≤ N0 ≤ P2! A8"+# $%&!'L)# $%&!'')# $%&!'()#
*+, $%&!'-) 80;, 90/
t1 =
P1g1
eR1 − 1 $%&!5M)
*+,
t2 =
P2g2
eR2 − 1 −N0. $%&!5L)
A8"+# 90;;02 +< 48" =*1" *KK/0*:8 *=  + 48" :*=" 28"+ 3048 :011?+ :*4 0+= 0::?/
 + 48"  +4"/9"/"+:" ; 1 4", /"< 1" 2" 034* +[
1 −
(
P2
P1
− R2(eR2−1)
P1g2
N0
)
−P1
P2
1
] [
S1
S2
]
=
[
C1
C2
]
. $%&!5')
 !"# $%&'()*+, -'.%,/.  #0
 !"#$ %&$ '(%)!* !" %&$ +,&,-, &(- )(". /0 %&$ -1-%$' (2'!%- ( 3"!43$ -5+3%!5"
6!%&
S2 =
(
C1 +
P2
P1
C2
)
P1g2
(eR2 − 1)N0R2 . 78/,99:
;&$ <)$=!53- $43(%!5" 78/,99: ("2 %&$ 2$>"!%!5" !" 78/,9/: 1!$+2(
C1 +
P2
P1
C2
)
P1g2
(eR2 − 1)N0R2 =
R2g2(e
R2 − 1)
σ221(e
R2 − 1)2P1 +R2g2eR2P2 . 78/,9?:
@1 '(.!"A 3-$ 5B %&$ (--3'<%!5" %&(% P2, R2 > 0, 6$ #(" )$6)!%$ 78/,9?: (-
(C1P1 + C2P2)
[
P1
R22P2g2
+
g2e
R2
σ221(e
R2 − 1)2R2
]
=
N0
P2σ221
. 78/,9C:
 !"#$ 6$ (--3'$ %&(% N0 ≪ P20 %&3-0 N0P2σ221 → 0 6&$" S1 !- !" %&$ !"%$)B$)$"#$
+!'!%$2 )$A!'$, ;&!- 5D-$)=(%!5" !'<+!$- (A(!" %&(%
C1P1 + C2P2 ≈ 0.
;&$)$B5)$0 %&$)$ !- "5 5<%!'3' !"%$)"(+ %5 P !" %&$ !"%$)B$)$"#$ +!'!%$2 )$A!5" 5B
 53)#$ 8, 
E+5-$2 B5)' )$-53)#$ (++5#(%!5" -%)(%$A!$- B5) %&$ A$"$)(+ #(-$ ()$ "5% (=(!+(D+$
("2 "3'$)!#(+ #5"-%)(!"$2 5<%!'!F(%!5" !- "$#$--()1,
 !"# $%&'()*+, -'.%,/.
G" %&!- -$#%!5"0 6$ (--$-- %&$ <$)B5)'("#$ 5B %&$ <)5<5-$2 (+A5)!%&'- ("2 #5'H
<()$ %&$', ;&$ )$-53)#$ (++5#(%!5" &(- ( #5'<+$* 2$<$"2$"#1 5" -$=$)(+ -1-%$'
<()('$%$)-0 $,A, "5!-$0 #&(""$+ A(!"-0 #5-%-, I$ &(=$ -$$" B)5' %&$ <)5<5-$2 D$-%
)$-<5"-$ (+A5)!%&' %&(%0 !" )$(-5"(D+$ #(-$-0 %&$ (+A5)!%&' #5"=$)A$- %5 %&$ J(-&
$43!+!D)!3' !" !"%$)"(+ <5!"%- 5B %&$ !"%$)=(+0 "5% 5" !%- D53"2()1, ;&!- &(- ( %65H
B5+2 D$"$>%, K!)-%+10 %&!- !'<+!$- %&(% ( #$"%)(+!F$2 #5''3"!#(%!5" !- 3""$#$--()1,
 $#5"2+10 B5) %&$ J(-& $43!+!D)!3' !" %&$ !"%$)=(+0 D5%& 3-$)- ()$ %)("-'!%%!"A ("2
%&!- A3()("%$$- %&$ B(!)"$-- 5B %&$ -1-%$', G" %&!- -$#%!5"0 6$ '(!"+1 #5"-!2$) J(-&
$43!+!D)!3' !"%$)"(+ %5 %&$ -%)(%$A1 -$%, I$ >)-% !"=$-%!A(%$ %&$ <$)B5)'("#$ 5B %&$
A('$ D(-$2 )$-53)#$ (++5#(%!5" 5" %&$ -1-%$' <()('$%$)-, I$ #5"-!2$) ( -1-%$'
6!%& <()('$%$)- σ212 = σ
2
21 = 0.1 ("2 g1 = g2 = 1. K!A3)$ 8/,L -&56- %&$ %&)53A&H
<3% (%%(!"$2 D1 %&$ (+A5)!%&' B5) M5!"% <56$) ("2 )(%$ (++5#(%!5" D(-$2 5" @(1$-!("
A('$- B5) !"#)$(-!"A #5-%- Ci = Cj , N- $*<$#%$20 !" %&$ A$"$)(+ #(-$0 (" !"#)$(-$
5B %&$ #5-%- !'<+!$- ( 2$#)$(-$ 5B %&$ (#&!$=(D+$ %&)53A&<3%, ;&$ -5+!2 +!"$ !" K!H
A3)$ 8/,L -&56- %&$ %&)53A&<3% !" %&$ !"%$)B$)$"#$ +!'!%$2 )$A!'$, G" %&!- #(-$ %&$
-1-%$' <$)B5)'("#$ !- #5'<+$%$+1 !"2$<$"2$"% 5B %&$ #&(""$+ #5-%, N% >)-% A+("#$0
%&!- D$&(=!5) #53+2 (<<$() -3)<)!-!"A, O56$=$)0 !% !- ( -%)(!A&%B5)6()2 #5"-$43$"#$
5B P)5<5-!%!5" L 6&$" 6$ 5D-$)=$ %&(% %&$ D$-% )$-<5"-$- 2$<$"2 5" %&$ #5-%- 5"+1
=!( %&$ )(%!5 C1/C2. ;&$ 2$<$"2$"#1 5B %&$ %&)53A&<3% 5" %&$ #5-%- D$#5'$- '5)$
("2 '5)$ )$+$=("% 6&$" %&$ "5!-$ !"#)$(-$-, ;&!- !- (<<()$"% B)5' %&$ 25% #3)=$
("2 %&$ 2(-&$2 #3)=$ !" K!A3)$ 8/,L, ;&$ 2(-&$2H25%%$2 +!"$ !" K!A3)$ 8/,L -&56-
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